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O turismo é considerado um processo de interação entre os povos. Possibilita o conhecimento de 
diferentes ambientes e culturas e fomenta a educação no seu sentido mais amplo e genérico. 
Além disso, o turismo envolve grande número de setores da economia direta, criando integração 
de componentes ambientais, culturais, econômicos e sociais. O crescimento do setor turístico 
como atividade econômica visa atender novas demandas criadas ou geradas pelos anseios e 
motivações da sociedade. O turismo relacionado com áreas naturais, ou ecoturismo, é um 
exemplo do atendimento dessa nova demanda. A segmentação das atividades turísticas ocorre 
para atender as diferentes demandas, por produtos diferenciados, fazendo surgir diversos tipos de 
turismo. O ecoturismo é um destes segmentos apresentando notável crescimento econômico, 
gerando mais emprego e proporcionando maior renda às populações onde ocorre. O turismo em 
áreas naturais é um segmento que utiliza o patrimônio natural e cultural de forma sustentável, com 
intercâmbio diversificado entre o homem e a natureza. Ele promove a conservação dos recursos 
locais, físicos e humanos. Na Embrapa Florestas o convívio com diversas atividades, entre elas as 
voltadas ao meio ambiente e a produção florestal sustentável, tem sido importante como base 
para o estabelecimento de planejamento de programas de turismo ecológico, que mostra, além 
das belezas naturais, a possibilidade de produzir protegendo a natureza. 
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